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
          
         
 
          




A Study of conditional Sentences 
This study sought to reconsider the investigation of the  
conditional sentence in light of  recent concepts such as the idea of  
suspicion 
About conditional "in" and certainty about "itha"  
correspondence between the if - clause and the main clause and "al-
muzahzaha" clause .   
The study tried to shed light on these ideas (concepts) based on  
helpful instances from the Holy Quran, prophetic Tradition, Poetry  
and Some Sayings .  
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
    
  

            









         
             

 1         2 
         
3 














          
–
–   











          













           
 




           
 
           
8 








          
 –           











            
         









           
 
   15     
 
         16  
          
         
–     –   17


   

18









            
22 
         
 
            
23




         
   25      
–26 
            27 
 28        
 
   
   
   
   
   
  –– 
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   
   
         






              
   
30 
    
          
           
 
   –    –   
          
31
32 
         






           

          
 
   –     –  
           
        
 




          
  –        
          

      –      

35 
           
36 
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           
         
  37     
             
         38 

38 
           
39 
 
          

            
 
1  
           
40  








            
      
      





   –        
   45        

          
            
46 




             
48 
         
   
      
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           

52
     
           
















          
   58       
  
 
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     
   84 ،     

85 





     









             

           

             
 
           

        





      
            



















        
–11418 
   
– 
 











         
 –  – – 1 1397
–1977 
 31407 
        661








-          
– 
-       911 
   




   






         1404
 1984 

 1405 1985 
           
774
21420 1999 
           
         
–11422 2002 
        
 11356 
          
–21392 
         

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